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2006 COMMENCEMENT PEAKER 
TOM C. GALLIGA I JR, 
Dean and Professor of Law, Universiry of Tennessee chool of Law 
Tom Galligan i president-de t of olby- awyer llege where he will b gin work in August 
urrencly, he i De n and Professor of Law ac che University of lc1111cs c 'ollege of 
Law in Knoxville, lenncssee. Her a hes core , adm iralt:y, and rcmedie . From 19 6 until May, 
1998, aJligan taught ar the Paul M. Hebert Law encer. Ar , (,,11l1g,tn wa. named 
the Dr. Dale E. Bennecc Profe ·or of Law and was honored by che nl(h:nh ~s che umanding 
U Professor six rim . aJligan h published numerou a.rricb i11 v,iriuu iourn ti • includ-
ing che Louisiana law Review, chc Tulane L"w Review, and the nivcrsit\ of ;\lit.;h,g.in Journal 
of Law Refonn. With Profc or Frank L. Marai c, alligan i. che auchor of dit: crc.ime Louisiana 
Tort Law. Marai t and alligan's co-authored . holar hip ha, heen honort:J by 1h l.oui uma 
Bttr' Jouma/ and cl1e Tulane Law Review. Galligan now li,es in Knoxville with his wift: u an 
and four chi ldren, Parri k, 'arah, Aisling, and Jennifer. 
HONORARY MEMB R. OF THE RDER 
JUDGE D UG M REAU 
fTHE 
Judge Doug Moreau currently crvcs Di trier Attorney for the 19th Judili, I Di 1ricr - and ha 
served in chat role ince January 1991. Prior ro becoming i rricc Am rm·), he \crved brieAy on 
the City Court of Baron Rouge and then erveJ f. rover a decade as a judge of the 19th Judicial 
District Court. He has been active in law reform endeavor~. crving a., a mcmbt:r of the Law 
ln tirute' ommitccc for Revi ion of th Loui~iana ode of riminal Pro cdure and :riminal 
Code as well as memb r of nu mer u other cask for on law refi rm. He has been a tive in 
judicial education in presenting arious lecrure and programs f• r the l.oui i;ina Judicial Col-
lege. He has also been a rively involved in Jeg;il cdu ation, serv ing for many years a~ .111 adjunct 
professor of law ac hi alma macer, the Ll U Law enter. 
Judge Moreau earned hi undergraduate degree at U, ~ here in addition ro h ing an ounand-
ing srudenc, he earned numerous rc:cord a :m oucscanding athlete. He was named to che U 
Athleric Hall of Fam , che h:tpccr of DK, and ch U Alumni HJII or Di cin cion. 
Following his college otball are r, he pl yed for the Miami Dolphin profe sional football 
team until he de id d ro rccurn t U ro pur ue hi law degree. 
He has been che re ipienc f nurnerOlLS ocher award and re ognicion for hi. scrvi c to hi pr -
fession, hi Univer iry. and hi c mm unity. 
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Ja on harle Bruzik 
hru/0111 Hills, 0 1 
Joni M. Buquoi 
t. Ama111, LA 
i hola Ryan Bur avi h ❖ 
Baton Rouge, LA 
Daremy Ra hon Butler 
Bnron Rouge, !..ti 
Belinda M, rie Cambre 
Gonzoles, LA 
Mi had ndre' an ienne ❖ 
Belle Rost•, LA 
James Blake anfield 
8111011 Rouge, LA 
Mi bael David · ngelo i 
ew Or/ea,u, LA 
Brem J eph arbo 
I 11ke ~1t1rles, I .A 
Blak Rob rt , rl 
G,1i11rwille, CA 
Bendel Le rr, Jr. ❖· 
\~st l011roe, LA 
Jeffrey rmand amer 
lafayetre, I.A 
Adam hri Lopher athey 
M,,riette, GA 
\Vest Monroe, I .A 
u an Eli1.abeth Lo, 
Bouier Cir;, I..A 
Jonathan Bradford eri e 
le111ir1e, LA 
Robyn Phillip hauvin 
Bossier 'it;•, I.A 
Heath r hcesbro 
Ne111 Orh-nns, LA 
doraJ 
C ~I \ 
hannon ichcllc hristian 
/,dell. L.A 
JefFre Jam la man 
rw Orft•,1111, I.A 
Jo hua liver l::tyron 
111·1•1•1'pan, I ·I 
J ~ica L nn · o ❖ 
1\!111,drl'llk 1✓1 
hie Rene 
Z1rhm,. I I 
milJion oker 
oleman 
\Vimto11 \11/e111, '( 
I ichael a ·n • olcm.111 
Virgi111t1 /Jr11ch. I'll 
can Mich.tel ollin 
f'l'Ol'if/, /I. 
hriswphcr John orzo 
Ho,111111, I A 
lay Anthon o {: 
Ch11!111rttr, I 1 
hri tophcr D. ourtne 
8111011 Rougt I A 
John a,c C owlc • 
,w Orln111.i, I ·I 
Kali Marie 
Pr,1irit-1•illr. I A 
irgini ' ri ler 
I (/kt• l'm1•idt•11a. I .A 
Dani I Bryce Crocl er 
Fairhope. Al 
Ra hel nn urry 
B,uon Ro11g1•, 1✓1 
Katie en ra ampier 
\\''est Monroe, IA 
,lliam arthew ,, 
ew Orlet111s, !...ti 
Elizabeth Per Day 
'hre11rport, I A 
heric L' lairc c auer 
New Or/1°1111.,, I A 
roll De illier, Jr. 
Rosedale, LA 
John hri topber Dippel, Jr. 
Neu• Orleam, LA 
Ja on Lee Durden 
Dexter, CA 
Tom amuel Easrerly 
8111011 Rouge, LA 
J hn Benjamin Edel 
B111011 Rouge, I A 
Travi Alan Edgington 
Baton Rouge, LA 
Ja ob ott Edward 
'Xalker. I.A 
Tl ri nn Elfoon ❖ 
l'tllft'l'IOn, l,,I 
R my Renee Elmer 
8t1t()11 Ro11ge, I .A 
Brandon Mi had Fellon 
New Orll!flm, I.A 
Meli ·a Marie Fernandez 
Ai:,mrr. LA 
Melanie R nee finkel tein ❖ 
\lrt,11rie, LA 
earley ilkin on foncc.:not 
I ajt1J1'trr, I.A 
Kevin Paul F ntenol 
B,wlr, LA 
Marisha l lelen ha:ua 
Niw l.r111tlrm, \'VJ 
ata ha . Fran 
Houst1111 , 1' 
Jcnnifi r F k Frederickson 
B11ffm Rouge, I .A 
a ·nc)a b ardn r, Jr. 
( 111·111gton, LA 
ti! ngelique arren 
I er ,,,/le, I.A 
uhew Jon arver 
Baton Rougr, l..A 
N. than Merritt Gaudet 
I /rn1111 ,, LA 
❖ Member, nu O,der of 1hr Coif 
Mi ah aroo autreaux 
8111011 Rou,rr,e. I.A 
Marku •ugene erdes 
ll11mmond. LA 
Dou la andever etten ❖ 
J\frtt11rie, LA 
Joshua Da id ordon 
li'TIJIOIV/1, I.A 
Va ll ry I lop avin Gorenflo 
B11um Rougt, LA 
R an Moore oudelocke 
I ,if,,yme, I.A 
J hn ar hall rand ❖ 
\'hm•eport, LA 
J eph illi m Grassi 
l011roe. I.A 
Aar n L. rcen 
Bog,,l11s11, LA 
Jeffrey Philip Green 
New Orlmns, LA 
M nhew erard reig 
SlitMI, !..A 
harl E<h ard Guidry 
I ,ifityme, LA 
Jerem teven Hader 
IJ17t<m Rouge. LA 
Robyn shle Hagan 
B11to11 Rougr, LA 
Mi hael Blake Hale 
l.11ke 'hnrles, LA 
Ronald idney Haley, Jr. 
8flto11 Rouge, LA 
Adam J. Haney 
New lber111, LA 
J hn ndrew Harper 
RIIStOII, LA 
harneka La- haron Harris-Hall 
, 011th Hill, VA 
Randall . Haye 
\Ylinnfield, LA 
Gr g Loui Hedlund 
New Odea/IS, LA 
cocc Jam Hedlund 
New Or/ram, LA 
Laurie lii.abeth Heinrich 
Ri,,er Ridge, I.A 
Daven Mclane Hill 
Houma, I.A 
Reb cca Manecce Walker Hinton ❖ 
~st Monroe, LA 
Kristel Ann Horne 
Atlnma, CA 
c H well A 
\\'qsr Monroe, LA 
ir inia Hudson 
Bush. I.A 
ta Renee l lumphri 
Alexm1dri11, I.A 
than ndrew Hunt 
Monroe, LA 
Mary Kate Hunter 
St. )11me., N}' 
ourtne D nielle Jackson 
8111011 Rouge, LA 
David hri copher Jarrell 
1111/mm.-. LA 
R hcl Eliz: beth Milano Jenn ❖ 
!he \ oodlllnds, TX 
Jonat.h, n Lane Johnson 
Moss Bluff. I.A 
Roy Jones Ill 
Mcl.eo11, VA 
Angela Ruth Jo e ❖ 
New Orleam, [.A 
hri ta ni e Kilbourn 
'ug,zr/a,,d, 7X 
mil laire Krieg 
B,uon Rouge, I.A 
imb rl Renee Balough LaHaye ❖ 
Baton Rouge, !...ti 
Leigh Ii ia Lamonica 
8111011 Rouge, LA 
A Drumbrr }(/()5 Gn11!1101e 
•!• Member, 
100 100 YEAR~ OF SCHOLARSH I P. TEACI !ING, AND ERVIU YEAR 0 1 SUIOLAR.1 I I1', T EACH ! G, AND SERVICE 
Jennifer Thames Land Alcie Johna Maxwell Amy Elizabeth Newsom Jennifer Streva Reasoner Kathryn Elizabeth Sheely Dion Santana Trahan 
Baton Rouge, LA Alexandria, LA Baton Ro11ge, LA Morgan City, LA Baton Rouge, LA Patterson, LA 
Catherine Shoptaugh Landry Jamie Kathryn Maxwell Jason Ro bert Nicks Charles Ric Reulet, Jr. Traci Lynn Shirley Matthew Allen Treuting 
Baton Rouge, LA Monroe, LA Hamshire, TX Baton Rouge, LA Franklin, VA Metairie, LA 
Eric Baronet Landry Kevin Michael McCabe Tonita Romero Northington ❖ NataJie Anne Rhorer Jacob Shane Simpson ❖ Kevin Frank Truxillo 
Baton Rouge, LA New Orleans, LA Prattville, AL Baton Rouge, LA Baton Rouge, LA Chalmette, LA 
Stacey E. Twickler Landry David Kroll McCrory ❖ Henry Michael Nunmaker IV Ryan James Richmond Grant Daniel Sitta George C Tull IV 
New Orleans, LA Abbeville, LA Covington, LA Hercules, CA San Marcos, TX Baton Rouge, LA 
Richard Bennett Langford III Jennifer Elizabeth McMahon William John O'Donnell David Lee Roberson II Collie Britain Sledge III Sandra S. Varnado ❖ 
'hreveport, LA New Orleans, LA Pittsfield, MA Moyock, NC Hammond, LA. Mt. Herman, LA 
Kathryn Elizabeth Belanger LaRose ❖ Kathleen Elizabeth McNelis Rachel E. Oehlke-Dendy April Leigh Rolen-Ogden Kathy Smith Cristina June Vastine 
Houma, LA Shreveport, LA Slidell, LA Minden, LA Marksville, LA Lake Charles, LA 
Emily Elizabeth Latham William Charles McVea Barbara Anne Olinde Erica Johnson Rose Lyle Patrick Smith Dustin Paul Vidrine 
Covington, LA Pascagoula, MS Baton Rouge, LA Morgan City, LA Jackson, LA Ville Platte, LA 
Cherie Andries Lato David Clerfe' Meaux Karen Joyce Ortego Whitney Jill Ruddick Marikatherine Sonnier Valerie Christine Vige 
Baton Rouge, LA Lafayette, LA Abbeville, LA West Monroe, LA Lafiryette, LA Eunice, LA 
Lauren Kay Ledet Reyna Nicole Mejia Lacey Janine Ourso Samara Lyn Painter Sabin Jeffrey Taylor Sprague James Santiago Vilas 
Cut Off, LA DeQuincy, LA Baton Rouge, LA Vinton, LA Vero Beach, FL Baton Rouge, LA 
Erin Richelle Leger Marc Richard Merrill Julianna Petchak Parks Brandi Cherie Gautreaux Sablatura ❖ Christopher Wayne Stidham Jonathan Ray Vining 
lake Charles, LA Augusta, MN Haughton, LA LaPlace, LA Baton Rouge, LA St. Francisville, LA 
Hayley Ann Bush Little Jason Scott Mickenheim Santi Anthony Parks Keith Paul Saltzman Charles Joseph Stiegler ❖ icole Marie Viscomi 
ulpher, LA Bogalusa, LA Bossier City, LA Gueydan, LA Metnirie, LA Easton, PA 
Daniel Edward Logan, Jr. David Lawrence Mills Margaret Grace Patton Roy Raymond Salvagio Nicole Dufrene Streva An Phon Hoang Vo 
Wilmington, DE Lafayette, LA Baton Rouge, LA Metairie, LA Houma, LA Lake Charles, LA 
Ryan E. Loyacano Richelle Nicole Moore Scott Robison Patton Benjamin Thomas Sanders Shana Ann Stun1pf ❖ Jennifer Lee Wadsworth 
Baton Rouge, LA Transfer, PA Shreveport, LA New Orleans, LA Madisonville, LA The Woodlands, TX 
Geoffrey William MacArthur Taylor Charles Moore L. Wayne Pearl Maynard Judson Sanders II Yi-Ming Su ❖ Whitney Romaine Weber 
Wilmi11gton, DE Monroe, LA fide!!, LA Mobile, AL Slidell. LA Baton Rouge, LA 
Brian Alexander Mair ❖ Noel Elaine Moreau Yolanda Marie Pittman Ravi K. Sangisetry Douglas Ransom Summerlin James Clifton Wilkerson II 
Baton Rouge, LA Baton Rouge, LA Columbus, OH Houma, LA Eunice, LA Newellton, LA 
Lindsey Lee Daigle Manda Kelly Marie Morton Peter J. Pohorelsky Rachael Toomey Schexnailder Christopher Edward Taulbee Erika Nicole William 
Baker, LA. t. James, LA Lake Charles, LA I Birmingham, AL Lafayette LA Kentwood, LA 
Laurie Kristine Nelson Marien Ross Edward Mouhot Eiland Stuart Ponder I Brooke Al lison Perren chueneman Kala Conelia Taylor Rachel Elizabeth Stoddard Willian1S 
Baton Rouge, LA lake Charles, LA Baton Rouge, LA Lafayette, LA Yanceyville, NC Edmond, OK 
Christopher David Martin ❖ Amanda Lynn Mustin Vicki Lee Pettus Pool Stephen P. Scull in ❖ Michael Mann Thompson Michael Jason William on 
Baton Rouge, LA Houma, LA Lafayette, LA Metairie, LA Lake Charles, LA Sulpher, LA 
Meryl Lee Martin Jennifer Alexis Myshrall Michele Renee Powdrill Sarah Ruth Shannahan Shelley Luke Thompson Kimberly Louise Wilson 
Shreveport, LA Baton Rouge, LA Shreveport, LA 'fear Lake, TX Houma, LA Houma LA 
Brad Rodney Matthews Susan Rachel Nanes David Scott Rainwater Jeremy Brandon Shealy Robin Price Toups ❖ 
Daphne, AL Philadelphia, PA Winnsboro, LA Lafayette, LA Vicksburg, MS 
/ The Order of the Coif ❖ Mi'1nber, The Order of the Coif 
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cile Lucie Eleonore De apt 
Lyon, France 
MAY 2006 
Laura aria Francio j 
Monui, lraly 
uscavo Gordon uerrero 
Panama City, Pa11on111 
gu lin Pari e 
Buenos Am·. 1lrgmti11,1 
Lorena Andrea Ziman 
But'llos Aires, Argl'llt111t1 
Thi' 11ppe11ra11u of 11 nam~ in this p~,m, .IS pm11mp1111e r1•ulenu of K:'1duati~11. lmr II iJ not 10 be reg,1rdrd dJ amrlmtt•r. f71e 11,mw of some 
studmrs who 11re gmduar111g 111'1' not !med m rim program due to 1he family Hd11c1u1om1/ l?ights 1111d l'mwy tla of J 974. Bec1tme of primi11g 
de11dli11t's, honors dt-Jign1wom 111t1y 1101 br ,,cmmu. 
100) 
LAW REV! EW MEMBER 
CARL.\ AN TIRC.LII A!iHLEY 
GFOR ,E 'I Ol,A.: BFR.-.:.\.RD. JR.' 
BE 'Dll LH RR, JR. 
1\1.-\l,A F. \l \~ \ 
Jo. '.\TI I\.· 8 RAill llRD 0RLE 
H E:.Allll.R 111 ISIIRll 
j l.llRE\ ADA~I I.AY\HN 1 
Jr Iv\ l r,:. O«)' 
11( I IAJI \X1. \ I Col I \!A:S.' 
~ \I , \ll 11 \ II R1' 
DOU<,I \'\. l>L\IRC.,t.nl 
J Ii ' IAR: IL I I I RA '!) 
RERH( \ :-.I\. ll II \X'\lt,;ER H1 Ill 
RACHrl fall. 111·111 11 \\:llJE ., 
Kl\181 RI\ Ill: ·11 B \I on ,H L\l·hH 
K-\TIIIO l'I I/\IIE!H BU\: UR l Rn I 
E.\un El I/ \Ill 111 I \I rl,\\1 
8JUM,. Al FXA PH \I llt 
HRI\T!WHfR I \\'Ill I.\.IUI. ' 
MAR: Rl l'IIAR[J l\ll·RRII I 
SAN R1\ CI 111 NANI\. 
APRIL Lrn,11 Rn1 IN· )l;i)I-.; 
BRA. Ill HI RII ,Al ·1 RI \l '\ .\Ill A I llRA 
nrm p 'il LI 11 . 
rRA< I I \'',;1' ·1111u I\ 
11\Rll·\JO\l·l'll 'illl<HR 
YI- l1"1l, SL. 
, A:-.illl . Alt 'Al>O ' 
• Ednor 
lll)I \R 1111'. Tfo\Ull flVI r 
UR.T BOARD 
I 8\UI If 
l!.MC 8LOX0\1 
10< KLR OLJ:\IAI\ 
1FLA I~ RfSEL FL lsH.Sffl1'! 
WAY-.:E ] AC B 'AIUJNLR, J R. 
M ArI'I IIW Jn 
M ICAH AARn 
- , E Rf fAR\ 
ADA,\I J. I IA, lY 
TACY Rf H. Ht.: lrHRJLl 
'GE.u. RLlH JOY F 
MER\1 La ~, . Rn, 
1, Ml< H.\fl Mc \RI 
Tm. R Ii \RLF )',. loOR~ 
RY • JAME Rln-1\1 . o - TRI\ uRLR 
THR\ EL17.\BF1 H IILLD' 
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FRA! 'I( FFRJ 11 f\ 
Tooo R \SJ 
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MARI . I: K. All(,C D 
RAC H. BARRY 
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